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(54) АВТОКЛАВ
(57) Формула полезной модели
Автоклав для нагрева пульпы, содержащий вертикальный корпус с патрубками
загрузки и выгрузки пульпы, патрубком подачи греющего пара, расположенным в
нижней части корпуса автоклава вдоль его оси и размещенным соосно внутри
патрубка загрузки пульпы, служащего одновременно циркуляционной трубой и
имеющего отверстия для циркуляции пульпы в зоне днища и горловины автоклава,
отличающийся тем, что к верхнему концу патрубка загрузки пульпы жестко
монтирована ось, на которой размещена турбина с возможностью свободного
вращения ее на этой оси.
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